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Heinart Sillastu 80
Heinart Sillastu on sündinud 1. jaanuaril 
1929 Tallinnas. Ta lõpetas 1947. a Tallinna 
2. Keskkooli (Reaalkooli). Pärast Tartu Üli-
kooli arstiteaduskonna lõpetamist 1954. a 
astus ta aspirantuuri ja 1959. a kaitses kan-
didaadiväitekirja. Doktoriväitekiri järgnes 
1974. aastal. Mõlemad väitekirjad olid pü-
hendatud tollel ajal Eestis levinud haiguse – 
tuberkuloosi – patogeneesile. Hiljem järgne-
sid teiste kopsuhaiguste uurimused (nt ast-
ma kohta). Kokku on juubilar avaldatud üle 
200 teadustöö.
Heinart Sillastu on olnud seotud Tar-
tu Ülikooliga ligi 50 aastat: algul üliõpi-
lasena ja aspirandina, hiljem õppejõuna, 
olles 1976. aastast professor. Oma õpeta-
jatest on ta tõstnud esile eeskätt professo-
reid A. Valdest ja K. Kõrget ning doktor 
E. Laisaart. Lisaks tegevusele Eestis on ta 
arendanud laialdast koostööd välismaiste 
teadlastega, eriti Soomest ja Venemaalt. 
Soomes töötas Heinart Sillastu ka stipen-
diaadina aastatel 1965–1966. 
Ta tegevuse on olnud suunatud enne-
kõike tuberkuloosi haigestumise vähenda-
misele. Koostöös Soome organisatsiooniga 
Finnish Lung Health Association (FILHA) 
lõi ta Tartus rahvusvahelise kopsuhaiguste 
täiendusõppe keskuse, mis on tegutsenud 
1966. aastast tänaseni. Ta on olnud Eesti 
Kopsuarstide Seltsi esimees (1972–2001), 
NSV Liidu esindaja-nõunik Rahvusvahe-
lises Tuberkuloosi ja Kopsuhaiguste Tõrje 
Liidu (IUATLD) Euroopa regiooni nõu-
kogus (1982–1991). Nõukogude Eesti pree-
miaga pärjati ta 1977. aastal. 
Peale Eesti Kopsuarstide Seltsi on ta 
viie välismaise erialaseltsi auliige: lisaks 
Soome kahele seltsile ka Ungaris, Argen-
tiinas ja Venemaal. Ta on saanud 1997. a 
ka Soome kõrgeima kopsuhaiguste auta-
su– Severi Savoneni hõbemedali. Aastal 
1994 ta emeriteerus ftisiaatria ja pulmono-
loogia professori ja kopsukliiniku juhataja 
ametikohalt.
H. Sillastu teeneks on koos Ungari pro-
fessori Otto Schweigeriga soome-ugri 
rahvaste kopsuhaigustekonverentsi „Pul-
monologia Fenno-Ugrica“ traditsiooni alga-
tamine 1991. a. Konverentsid toimuvad 2–3 
aasta järel.
Ta on avaldanud mahuka mälestusteraa-
matu „Koostööaastad“ (eesti k 2005, soome 
k 2007). Väsimatu töö- ja reisimees jätkab 
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